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 چکیدٌ
 ت دسثبسٜثب ٚخٛد ٔغبِؼبثب اػتفبدٜ اص اٚسٜ خٖٛ، اػٕٛلاسيتٝ ٔبيؼبت دسٚ٘ي خٛد سا تٙظیٓ ٔي وٙذ. ٔبٞیبٖ غضشٚفي 
ضشٚسی ثٝ غّظت ايٗ ٔٛاد ثش  ٘حٜٛ تٙظیٓ ٔمبديش اػِٕٛیت ٞبی خٛ٘ي، ثشسػي تبثیش فلُ تِٛیذ ٔثُ ٚ ا٘ذاصٜ ثذٖ
ػذد دس فلُ پبيیض (صٔبٖ لجُ اص تِٛیذ ٔثُ)  71ؿبُٔ  داسِىٝوٛػٝ ٌشثٝ ػذد  63دس ايٗ تحمیك تؼذاد . سػذ٘ظش ٔي
كیذ ٍیش ثب اػتفبدٜ اص تٛس ٌٛؿخّیح فبسع  غشثي دس ؿٕبَ ٔٛػيخٛس اص ) ذد دس فلُ ثٟبس (صٔبٖ تِٛیذ ٔثُػ 91ٚ 
ی ٌیشی ثٝ ػُٕ آٔذٜ ٚ ػپغ ٔٛسد تٛصيٗ، ثیٛٔتشی ٚ ؿٕبسٜ ٌزاساص ٔبٞیبٖ خٖٛٞب اثتذا پغ اص كیذ وٛػٝ ؿذ٘ذ.
 س ٚ اتٛآ٘بلايضسٞب ٚ اٚسٜ ػشْ ثٝ تشتیت اص دػتٍبٜ اِىتشِٚیت آ٘بلايضاِىتشِٚیت ٌیشی غّظتخٟت ا٘ذاصٜلشاس ٌشفتٙذ. 
یٗ دٚ خٙغ ٘ش ٚ دس ث ٞبٞبی خٛ٘ي وٛػٝاػِٕٛیتغّظت وٝ ٘ـبٖ داد ٚٞؾ حبكُ اص ايٗ پظ٘تبيح  اػتفبدٜ ٌشديذ.
-ٔؼٙيثٟبس اختلاف فلُ ثب  دس فلُ پبيیضايٗ ٔٛاد  غّظتثیٗ  أب )،>P0/50( داسی ٚخٛد ٘ذاسدٔبدٜ اختلاف ٔؼٙي
عِٛي ٔـخق ؿذ وٝ  ٞبی ٔختّفٌشٜٚ ثٝ ٞبوٛػٝثب دػتٝ ثٙذی  ٍش،. اص عشف دي)<P0/50( داسی ٔـبٞذٜ ٌشديذ
. )<P0/50( ؿتٚخٛد دا داسیٔؼٙي افضايؾثضسٌتش ٘ؼجت ثٝ وٛػٝ وٛچىتش ٞبی وٛػٝدس ثیٗ  ٞباػِٕٛیتغّظت ايٗ 
ثبؿذ.ٔيدس استجبط ثب افضايؾ ا٘ذاصٜ ثذٖ  ٞب ٚ اٚسٜ خٖٛاِىتشِٚیتغّظت ٘ؼجي  وبٞؾ ،٘تیدٝ لبثُ تٛخٝ ايٗ پظٚٞؾ
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 مقدمٍ. 1
صی دسيب ب٘ي، ٔبٞیٞبی ٔبٞیبٖ الاػٕٛثشا٘ؾٌٛ٘ٝ ثیـتش
 ٞب ػبوٗ دس آة خٛسٌٛ٘ٝ ايٗ وٕي اص ثبؿٙذ. تؼذادٔي
ؿیشيٗ ٚ ٞبی آة ٚ تؼذاد وٕتشی ٟٔبخش ثیٗ ٔحیظ
ٞبی ٌٛ٘ٝ). 7002 ,.la te nosrednA( دسيب ٞؼتٙذ
اػٕٛلاسيتٝ ٔبيؼبت  ،الاػٕٛثشا٘ؾ ػبوٗ ٔحیظ دسيبيي
٘ؼجت ثٝ آة دسيب ٞیپشاػٕٛتیه  سا تمشيجبً خٛد ثذ٘ي
اص عشيك تشویت ثبلا  اػٕٛلاسيتٝ داس٘ذ. ايٍٗ٘ٝ ٔي
آِي ٚ ٕٞچٙیٗ تٙظیٓ حدٓ  ٞبی آِي ٚ غیشاػِٕٛیت
ٚ ) +aN( ػذيٓدس ايٗ ٔیبٖ، . يذآت ٔيثذػثذ٘ي ٔبيغ 
 ،دس آة دسيب .ػٕذٜ ٞؼتٙذ ِىتشِٚیتدٚ ا )-lC( وّشايذ
 ايٗ دٚ يٖٛ دس ٔبٞي ييٞبی پلاػٕبغّظت
ثٝ عٛس  ٚ تشالاػٕٛثشا٘ؾ ٘ؼجت ثٝ ٔحیظ اعشاف پبيیٗ
(ٔمبديش ٕ٘ٛ٘ٝ ثشای آة  052  1-l lommٕ٘ٛ٘ٝ حذٚد
يتٝ سٕٛلااػِٚي . ثبؿٙذٔي) 0051-l lomm دس حذٚد 
حفظ تشویجبت ٘یتشٚط٘ي، اص عشيك  پلاػٕب
اٚسٜ ٔبدٜ تـىیُ  . دس ايٗ حبِت،ٞیپشاػٕٛتیه اػت
  ثب غّظت حذٚدثٛدٜ ٚ  ايٗ تشویجبت دٞٙذٜ ػٕذٜ
l lomm
 .ٚخٛد داسد ٔبيؼبت ثشٖٚ ػِّٛي دس 0531-
دس خب٘ٛساٖ اٚسٜ  ثٝ ٚػیّٝ اػٕضیتٙظیٓ اػتشاتظی 
ايٗ چٙیٗ  حفظ، ثٝ عٛسی وٝ غیش ٔؼَٕٛ اػت.
 ٞبتخشيت پشٚتئیٗ ثٝ دِیُ ی اٚسٜ دس خٖٛغّظت ثبلا
وٝ  داسای اثشات ػٕي خٛاٞذ ثٛد ٔؼٕٛلاًثٝ ٚػیّٝ آٖ، 
 آٔیٗ ٔتیُٞب ٔب٘ٙذ تشیٔتیُ آٔیٗ ىشدػّٕ اص عشيك
 ٞبیدٚٔیٗ تشویت ثضسي اػِٕٛیت ،)OAMT(اوؼیذ 
 .)5002 ,dooG( ؿٛدخٙثي ٔي٘یتشٚط٘ي 
ٔحیغي افضايؾ يب  ؿٛسی ٍٞٙبٔي وٝ ،اػتثذيٟي 
دسيبيي اػٕٛلاسيتٝ  ٞبیالاػٕٛثشا٘ؾ ،يبثذٔي وبٞؾ
-ٔي ثٝ عٛس ٕٞبًٞٙ ثبلا يب پبيیٗپلاػٕبی خٛد سا 
 يب ثٝ عٛسی وٝ اػتشاتظی تٙظیٓ اػٕضی ايضٚ ثش٘ذ،
ايٗ  دس ٚالغ اػبع .حفظ ٔي ؿٛدٞب آٖٞیپش 
 .تٙظیٓ ٔؼتمُ ػذيٓ، وّشايذ ٚ اٚسٜ اػتثش اػتشاتظی 
تب حذ افضايؾ يب وبٞؾ اػٕٛلاسيتٝ پلاػٕب  ،شايٗثٙبث
ٞب دس حفظ يب دفغ ٔٛاد ثٝ تٛا٘بيي الاػٕٛثشا٘ؾ صيبدی
ٚ ايٗ تٛا٘بيي ثش حذٚد  ،حُ ؿٛ٘ذٜ اكّي ثؼتٍي داسد
دأٙٝ تحُٕ ٔختق ٞش ٌٛ٘ٝ ٘ؼجت ثٝ تغییشات 
تٙظیٓ  ايٗ ظشفیتثبؿذ. ؿٛسی ٔحیغي تبثیشٌزاس ٔي
 sunihrahcraC(ثٕجه ٔؼِٕٛي دس وٛػٝ اػٕضی 
 sitaysaD( الیب٘ٛع اعّغٔبٞي ػفشٜ ٚ ) sacuel
ٞبی آة وٝ ٞش دٚ ٔحیظ ؿٛدثبػث ٔي )anibaS
 ,.la te nosrohT( وٙٙذؿیشيٗ ٚ دسيبيي سا تحُٕ ٔي
 dna snalliP ;8991 ,snavE dna iniramreiP ;3791
ايٗ اختلاف دس ثٝ عٛسی وٝ،  .)4002 ,nilknarF
ثبػث  ٔبٞیبٖ غضشٚفي دسيبييثشای  ٞبغّظت اػِٕٛیت
ػغٛح ٘یٕٝ  ػشمصيش اص  ا٘تـبسٞبیٞبيي ثشای ؿیت
 ؿٛد:ٔي ی ثذٖتشاٚا
 ثیشٖٚ ثذٖاٚسٜ ثٝ صيبد ا٘تـبس  
 -lC ٚ   +aNثٝ عٛس ثشخؼتٝ ٚ ٞب ا٘تـبس يٖٛ 
 داخُ ثذٖثٝ 
 دسٖٚ ثذٖآة ثٝ وٓ ا٘تـبس  
ٞب، ٞب ثٝ ٚػیّٝ آثـؾٞبی اضبفي ايٗ اػِٕٛیتغّظت
 دِیُؿٛ٘ذ. ثٝ سوتبَ، ٚ وّیٝ تٙظیٓ ٔي سٚدٜ، غذٜ
ٞب ٔبٞیبٖ غضشٚفي لبدس ٞؼتٙذ ثٝ ايٗ ا٘ذاْ ىشدػّٕ
ٞبی اكّي اػِٕٛیت   ٞبی اضبفي عٛس ا٘تخبثي غّظت
دس ٔبيؼبت ثذ٘ي سا ٘ؼجت ثٝ آة تغییش دٞٙذ. دس ايٗ 
ذ ٙتٛا٘ٔي ثذٖٞبی ٞبی دسٚ٘ي اػِٕٛیتغّظت ،سٚؽ
دس ٔحیظ ثیشٚ٘ي  خٛدٔمبديش ٔٛدس ٔمبديش ٔتفبٚت ثب 
آة دسيب ٞش دٚ ٔحیظ دس خب٘ٛساٖ ثب ايٗ ٚخٛد،  ذ.ٙثبؿ
 ؿٛ٘ذثب اتلاف دائٕي اٚسٜ ٔٛاخٝ ٔيٚ آة ؿیشيٗ 
-دس ٔبٞیبٖ غضشٚفي دسيبيي ٚ يٛسی ).5002 ,dooG(
پلاػٕب ثٝ  -lCٚ  +aNٞبی ٞبِیٗ دس دسيب، غّظت يٖٛ
تش اص ٔحیظ اػت وٝ ٔٙدش ثٝ داسی پبيیٗعٛس ٔؼٙي
صيبد ثشای ٘فٛر ا٘تـبسی ايٗ دٚ يٖٛ ثٝ دسٖٚ  ؿیت
 ). snalliP 8002 ,.la teؿٛد (ثذٖ ٔي 
، ٔب٘ٙذ ٌشثٝ وٛػٝ muillycsolihCٞبی خٙغ وٛػٝ
ثبؿٙذ وٝ اص ػٛاحُ ٚ ٞبيي ٔيداس اص خّٕٝ وٛػِٝىٝ
 ,.la te kcisuM( ؿٛ٘ذخٛسيبت خّیح فبسع كیذ ٔي
داسای ِمبح  ٌٚزاس تخٓاص آ٘دبيي وٝ ايٗ ٌٛ٘ٝ، . )4002
تٛا٘بيي تِٛیذ ٔثُ دس آوٛاسيْٛ سا ثبؿذ ٚ ٘یض داخّي ٔي
خٟت ٔغبِؼٝ ثٙبثشايٗ، . ),ongapmoC 2002( داس٘ذ
-تبثیش فلُ تِٛیذ ٔثُ ٚ ا٘ذاصٜ ثذٖ ثش ٔیضاٖ اػِٕٛیت
داس اص ٌشثٝ وٛػٝ ِىٝٔبٞیبٖ غضشٚفي،  ٞبی خٖٛ
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 ) اػتفبدٜ ؿذٜ اػت.mutatcnup muillycsolihC(
ثٝ ٔٙظٛس ٔحبفظت،  ٔبٞیبٖ وٛػٝ ،سػذ٘ظش ٔيصيشا ثٝ 
ٞب دس ثشاثش ؿشايظ اػٕضی ٚيظٜ سؿذ ٚ ٕ٘ٛ تخٓ
 خٛ٘يٞبی خٛدؿبٖ، ثٝ عٛس عجیؼي غّظت اػِٕٛیت
 دٞٙذ.سا تغییش ٔي
 
 َامًاد ي ريش. 2
دس فلُ  وٛػٝ 71تؼذاد ثشای ا٘دبْ ايٗ تحمیك، اثتذا 
ؿٕبَ اص خٛس دسٚيؾ دس فلُ ثٟبس ػذد دس  91پبيیض ٚ 
كیذ  ثب اػتفبدٜ اص تٛس ٌٛؿٍیش  خّیح فبسعغشثي 
، پغ ٞبی خٖٛاػِٕٛیتخٟت اسصيبثي ػغٛح  .ؿذ٘ذ
خٖٛ اص  یٔمذاس ٔبٞي اص آة،وٛػٝ اص خبسج وشدٖ 
ٌشفتٝ ػي ػي  2/5دٔي تٛػظ ػشً٘  یسي ػبلٝ
خٖٛ ثٝ داخُ ِِٛٝ ٞبی ٌیشی، خٖٛ پغ اصؿذ. ٔي
تب خٖٛ  آصٔبيؾ ؿیـٝ ای ٔٙتمُ ٚ صٔبٖ دادٜ ؿذ
ِختٝ ؿٛد، پغ اص تٝ ٘ـیٗ ؿذٖ خٖٛ دس ا٘تٟبی ِِٛٝ 
، ٔبيغ ثبلايي (ػشْ) ثٝ ٚػیّٝ ٔیىشٚپیپت اص آصٔبيؾ
ٞبی خٖٛ ، ٕ٘ٛ٘ٝا٘تٟبدس  .خذاػبصی ؿذِِٛٝ آصٔبيؾ 
ی ػب٘تشيفیٛط ٌیشی تب لجُ اص ٔشحّٝتب پبيبٖ خٖٛ
ؿذ. دس پبيبٖ، خٖٛ ثٝ ٕ٘ٛدٖ، سٚی يخ ٍٟ٘ذاسی ٔي
 تٛػظ دػتٍبٜ 0006 mprثب دٚس  دلیمٝ 01 ٔذت
ٚ ػب٘تشيفیٛط ) ايتبِیب(ػبخت  0027-Dٔذَ  hcitteH
ػشْ ثٝ ٚػیّٝ ػٕپّش يب پیپت پؼتٛس خبسج ٚ دس 
داسای ثشچؼت ٔـخلبت ٔبٞي ٚ  ٞبیٔیىشٚتیٛح
تؼییٗ خٙؼیت  .، ٔٙتمُ ٌشديذفلُ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی
ٞب ثب اػتفبدٜ اص ٔـبٞذٜ ولاػپش دس خٙغ ٘ش ٚ وٛػٝ
-ا٘ذاصٜ بٞذٜ آٖ دس خٙغ ٔبدٜ كٛست ٌشفتػذْ ٔـ
ػشْ ثٝ پتبػیٓ  وّش ٚ ػذيٓ ٚ ٞبیيٖٛ ٌیشی غّظت
اِىتشِٚیت  ثب اػتفبدٜ اص دػتٍبٜٚ  سٚؽ ؿؼّٝ ػٙدي
ا٘دبْ ٚ ثٝ كٛست تٕبْ اتٛٔبتیه  D-XEٔذَ  آ٘بلايضس
ثب اػتفبدٜ اص  ػشْ اٚسٌٜیشی غّظت ا٘ذاصٌٜشديذ. 
ٝ كٛست تٕبْ ث labolGٔذَ  اتٛآ٘بلايضس دػتٍبٜ
 .ٌشفتا٘دبْ اتٛٔبتیه 
ٞب ٚ اٚسٜ خٖٛ اِىتشِٚیتػغٛح  ٞبی آٔبسیتٕبْ دادٜ
 خغبی اػتب٘ذاسد ±ثٝ كٛست ٔیبٍ٘یٗ  ٞبوٛػٝ
) ثیبٖ ؿذٜ اػت. naem fo rorre dradnatS ± naeM(
ٞبی ٞب ٚ دس ٌشٜٚٞب دس فلُاختلاف ثیٗ ايٗ دادٜ
 yaW-enOٔختّف ثب آ٘بِیض ٚاسيب٘غ يه عشفٝ (
تحت ػیؼتٓ  0.91 SSPS) دس ٘شْ افضاس AVONA
ا٘دبْ ٚ دس كٛست ٚخٛد اختلاف  7 swodniWػبُٔ 
ثشای  nacnuDٞب، پغ آصٖٔٛ داس ثیٗ ٌشٜٚٔؼٙي
ٞب اػتفبدٜ ؿذ ٚ اختلاف دس ٔمبيؼٝ دٚ ثٝ دٚی دادٜ
      ثشسػي  )<P0/50% (59ػغح اعٕیٙبٖ ثبلای 
 tfosorciM ٞب دس ٔحیظ ثش٘بٔٝ. سػٓ ٕ٘ٛداسٌشديذٔي
ٞبی ٔؼتخشج ثب اػتفبدٜ اص دادٜ 0102 llecxE eciffO
 ,.la te ainidehavoM( سػٓ ؿذ SSPSی اص ثش٘بٔٝ
 .)9002
 
 وتایج. 3
ٞبی ػذيٓ، وّش ٚ پتبػیٓ خٖٛ يٖٛ تغییشات غّظت
داس دس دٚ فلُ پبيیض ٚ ثٟبس ٔٛسد ٌشثٝ وٛػٝ ِىٝ
ی ؿذٜ ٌیشػٙدؾ لشاس ٌشفتٙذ. ٔیبٍ٘یٗ ٔمبديش ا٘ذاصٜ
 ٞبی ٞش فلُ ٚ ثٝ تفىیه خٙؼیت دس ؿىُدس ٕ٘ٛ٘ٝ
 آٔذٜ اػت. 1-3
ٞبی ػذيٓ خٖٛ ثش اػبع ٘تبيح، دس فلُ پبيیض غّظت
 ± 94/6 Mmٞب دس ثیٗ خٙغ ٘ش ثب ٔیبٍ٘یٗ  وٛػٝ
 943/1 ± 25/2Mm ٚ خٙغ ٔبدٜ ثب ٔیبٍ٘یٗ  273/6
). ٕٞچٙیٗ، دس >P0/50داسی ٘ذاؿت (اختلاف ٔؼٙي
 ± 11/6 Mmٗ خٙغ ٘ش ثب ٔیبٍ٘یٗ فلُ ثٟبس دس ثی
 213/5 ± 21/8 Mmٚ خٙغ ٔبدٜ ثب ٔیبٍ٘یٗ  592/0
). ِٚي >P0/50داسی ٔـبٞذٜ ٍ٘شديذ (اختلاف ٔؼٙي
غّظت ايٗ يٖٛ دس ثیٗ فلُ پبيیض ٚ ثٟبس ثٝ تشتیت ثب 
 ± 41/7 Mmٚ  163/5 ± 05/7 Mmٞبی ٔیبٍ٘یٗ
 ).<P0/50داسی داؿت (وبٞؾ ٔؼٙي 203/3
ٖ وّش دس خٖٛ ٔبٞیبٖ دس فلُ پبيیض يٛ غّظت ثیٗ
) ٚ خٙغ ٔبدٜ 971/3 ± 01/9 Mmثیٗ خٙغ ٘ش (
داسی ٚخٛد ) اختلاف ٔؼٙي171/1 ± 9/2 Mm(
). ٕٞچٙیٗ، ٔیضاٖ آٖ دس فلُ ثٟبس >P0/50٘ذاؿت (
) ٚ خٙغ ٔبدٜ 561/0 ± 9/5 Mmدس ثیٗ خٙغ ٘ش (
داسی سا ٘ـبٖ ٘ذاد ) تفبٚت ٔؼٙي661/6 ± 7/2 Mm(
 ± 8/4 Mm ِي دس فلُ ثٟبس ثب ٔیبٍ٘یٗ). ٚ>P0/50(
داسی ٘ؼجت ثٝ فلُ پبيیض ثب ٔؼٙي وبٞؾ 561/7
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ٚخٛد داؿت  571/4 ± 01/7 Mmٔیبٍ٘یٗ 
 ).<P0/50(
يٖٛ پتبػیٓ دس خٖٛ ٔبٞیبٖ دس فلُ  دس ٔٛسد غّظت
ٚ  51/6 ± 6/0 Mmپبيیض دس ثیٗ خٙغ ٘ش ثب ٔیبٍ٘یٗ 
اختلاف  31/3 ± 6/3 Mmخٙغ ٔبدٜ ثب ٔیبٍ٘یٗ 
). ٕٞچٙیٗ، دس فلُ >P0/50داسی ديذٜ ٘ـذ (ٔؼٙي
ٚ  6/0 ± 1/9 Mmثٟبس دس ثیٗ خٙغ ٘ش ثب ٔیبٍ٘یٗ 
اختلاف  6/7 ± 2/1 Mmخٙغ ٔبدٜ ثب ٔیبٍ٘یٗ 
 ). ِٚي ٔـبثٝ >P0/50داسی ٚخٛد ٘ذاؿت (ٔؼٙي
ٞبی ػذيٓ ٚ وّش دس ثیٗ فلُ پبيیض ٚ ثٟبس ثٝ يٖٛ
 2/0 Mmٚ  41/5 ± 6/1 Mmٞبی تشتیت ثب ٔیبٍ٘یٗ
 ).<P0/50داسی ٚخٛد داؿت (اختلاف ٔؼٙي 6/3 ±
 
 .Cداس (ٞبی خٛ٘ي دس ٌشثٝ وٛػٝ ِىٝاِىتشِٚیت . غّظت1ؿىُ
) ثٝ تفىیه خٙغ ٚ فلُ. حشٚف اٍّ٘یؼي ٚ ػلايٓ mutatcnup
دٞذ ٞب سا ٘ـبٖ ٔئتفبٚت، اختلاف ٔؼٙي داس ثیٗ ٌشٜٚ
 ).<P0/50(
 
اٚسٜ دس  ظتثش اػبع ٘تبيح حبكُ اص ا٘ذاصٜ ٌیشی غّ
خٖٛ وٛػٝ ٔبٞیبٖ دس فلُ پبيیض دس ثیٗ خٙغ ٘ش ثب 
ٚ خٙغ ٔبدٜ ثب  222/1 ± 92/1 Mmٔیبٍ٘یٗ 
داسی اختلاف ٔؼٙي 902/0 ± 53/4 Mmٔیبٍ٘یٗ 
). ٕٞچٙیٗ، دس فلُ ثٟبس دس >P0/50ٚخٛد ٘ذاؿت (
ٚ  471/9 ± 11/1 Mmثیٗ خٙغ ٘ش ثب ٔیبٍ٘یٗ 
اختلاف  581/8 ± 61/8 Mmخٙغ ٔبدٜ ثب ٔیبٍ٘یٗ 
). ِٚي ثٝ عٛس >P0/50داسی ٔـبٞذٜ ٘ـذ (ٔؼٙي
 Mmٞب دس ثیٗ فلُ ثٟبس (ٔـبثٝ ثب ػبيش اِىتشِٚیت
داسی ٘ؼجت ثٝ فلُ ) وبٞؾ ٔؼٙي971/5 ± 41/4
) سا ٔـبٞذٜ ٌشديذ 512/9 ± 13/9 Mmپبيیض (
 ).<P0/50(
ٞب ٚ اٚسٜ خٖٛ ثش اػبع خٟت ثشسػي ٔیضاٖ اِىتشِٚیت
ٝ تفىیه فلُ پبيیض ٚ ثٟبس ا٘ذاصٜ ثذٖ دٚ خذَٚ ث
ٞبی ٔٛسد ٘ظش دس تؼییٗ ٌشديذ. دس فلُ پبيیض وٛػٝ
چٟبس ٌشٜٚ عِٛي ٚ دس فلُ ثٟبس ثٝ ػٝ ٌشٜٚ عِٛي 
تمؼیٓ ؿذ٘ذ. ثٝ عٛسی وٝ ٔـخق ٌشديذ، دس فلُ 
ٞب ٚ اٚسٜ پبيیض ثب افضايؾ عَٛ ثذٖ ٔیضاٖ اِىتشِٚیت
داسی سا ٘ـبٖ داد. ايٗ وبٞؾ ٔؼٙي خٖٛ وبٞؾ ٔؼٙي
ٞب ٚ اٚسٜ خٖٛ ثب افضايؾ عَٛ ثذٖ دس اس اِىتشِٚیتد
 ٞبی فلُ ثٟبس ٘یض ديذٜ ؿذ.ثیٗ وٛػٝ
ٞب وٛػٝ ثٙذی ثش اػبع ٘تبيح ثٝ دػت آٔذٜ اص ٌشٜٚ
يٖٛ  ، ثیـتشيٗ غّظت)1-3(خذَٚ  دس فلُ پبيیض
 ± 11/0 Mmثب ٔیبٍ٘یٗ  1ػذيٓ خٖٛ دس ٌشٜٚ 
 8/6 Mm ثب ٔیبٍ٘یٗ 4وٕتشيٗ آٖ دس ٌشٜٚ  ٚ 774/2
داسی سا ٘ـبٖ داد ثٛد ٚ اختلاف ٔؼٙي 192/6 ±
 1يٖٛ وّش خٖٛ دس ٌشٜٚ  ). دس ٔٛسد غّظت<P0/50(
 4) داسای ثیـتشيٗ ٔمذاس ٚ ٌشٜٚ 691/5 ± 2/6 Mm(
) داسای وٕتشيٗ ٔمذاس ٔحبػجٝ 651/8 ± 7/5 Mm(
ٌشٜٚ ديذٜ ؿذ  4داسی دس ثیٗ ٞش ؿذ ٚ اختلاف ٔؼٙي
يٖٛ پتبػیٓ خٖٛ  ت). ايٗ حبِت ثشای غّظ<P0/50(
 1٘یض كبدق ثٛد ثٝ عٛسی وٝ ثیـتشيٗ ٔمذاس دس ٌشٜٚ 
ٚ وٕتشيٗ آٖ دس ٌشٜٚ  32/9 ± 1/6 Mmثب ٔیبٍ٘یٗ 
ثٝ دػت آٔذ وٝ  5/50 ± 1/2 Mmثب ٔیبٍ٘یٗ  4
داسی ٘یض ٔـبٞذٜ ٌشديذ ٔؼٙي     اختلاف 
اٚسٜ خٖٛ دس ٌشٜٚ  ). ٕٞچٙیٗ، ثشای غّظت<P0/50(
ثیـتشيٗ ٔمذاس ٚ وٕتشيٗ ) 633/5 ± 4/9 Mm( 1
) ثٛد. ثٝ عٛسی 022/7 ± 8/1 Mm( 4غّظت دس ٌشٜٚ 
 ).<P0/50داسی ٚخٛد داؿت (وٝ اختلاف ٔؼٙي
(خذَٚ  ٞب دس فلُ ثٟبسثٙذی وٛػٝثب ايٗ ٚخٛد، ٌشٜٚ
٘یض داسای ٘تبيدي ٔـبثٝ ثب فلُ پبيیض ثٛد ثٝ  )2-3
ثب  1يٖٛ ػذيٓ خٖٛ دس ٌشٜٚ  عٛسی وٝ غّظت
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ثب  3ٚ دس ٌشٜٚ  774/2 ± 11/0 Mmٔیبٍ٘یٗ 
ثٝ تشتیت داسای ثیـتشيٗ  192/6 ± 8/6 Mmٔیبٍ٘یٗ 
داسی سا ٘ـبٖ داد ٚ وٕتشيٗ ٔمذاس ثٛد ٚ اختلاف ٔؼٙي
 Mm( 1يٖٛ وّش خٖٛ ٘یض دس ٌشٜٚ  ). غّظت<P0/50(
 Mm( 3) داسای ثیـتشيٗ ٔمذاس ٚ ٌشٜٚ 691/5 ± 2/6
تلاف ) داسای وٕتشيٗ ٔمذاس ثٛد ٚ اخ651/8 ± 7/5
). <P0/50ٌشٜٚ ٔـبٞذٜ ؿذ ( 3داسی ثیٗ ٞش ٔؼٙي
يٖٛ پتبػیٓ خٖٛ ٘یض كبدق  ايٗ حبِت ثشای غّظت
ثب  1ثٛد، ثٝ عٛسی وٝ ثیـتشيٗ ٔمذاس دس ٌشٜٚ 
 3ٚ وٕتشيٗ آٖ دس ٌشٜٚ  32/9 ± 1/6 Mmٔیبٍ٘یٗ 
ثٝ دػت آٔذ ٚ اختلاف  5/50 ± 1/2 Mmثب ٔیبٍ٘یٗ 
). ٕٞچٙیٗ، <P0/50داسی ٘یض ٔـبٞذٜ ٌشديذ (ٔؼٙي
) 633/5 ± 4/9 Mm( 1اٚسٜ خٖٛ دس ٌشٜٚ  غّظت
 8/1 Mmوٕتشيٗ ٔمذاس ( 3ثیـتشيٗ ٔمذاس ٚ دس ٌشٜٚ 
داسی ) سا داؿت، ثٝ عٛسی وٝ اختلاف ٔؼٙي022/7 ±
 ).<P0/50ٞب ديذٜ ؿذ (ثیٗ ايٗ ٌشٜٚ
 
 
 ) دس فلُ پبيیض.mutatcnup .C(   داس ثٝ وٛػٝ ِىٝٞب ٚ اٚسٜ ثب افضايؾ عَٛ ثذٖ ٌشٞبی اِىتشِٚیتسٚ٘ذ تغییشات غّظت .1خذَٚ 
 
 ).<P0/50دٞذ (ٞب سا ٘ـبٖ ٔياٍّ٘یؼي ٔتفبٚت، اختلاف ٔؼٙي داس ثیٗ ٌشٜٚحشٚف 
 
 ) دس فلُ ثٟبس.mutatcnup .C(   داس ٞب ٚ اٚسٜ ثب افضايؾ عَٛ ثذٖ ٌشثٝ وٛػٝ ِىٝٞبی اِىتشِٚیتسٚ٘ذ تغییشات غّظت .2خذَٚ 
 
 ).<P0/50دٞذ (ٞب سا ٘ـبٖ ٔئتفبٚت، اختلاف ٔؼٙي داس ثیٗ ٌشٜٚ حشٚف اٍّ٘یؼي
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 گیریي وتیجٍ بحث. 4
-ثش اػبع ٘تبيح ايٗ پظٚٞؾ ٔـخق ؿذ وٝ وٛػٝ
ٞبی ثضسٌتش داسای ٞبی وٛچىتش دس ٔمبيؼٝ ثب وٛػٝ
-ٞبی يٛ٘ي ٚ اٚسٜ ثبلاتشی دس خٖٛ خٛد ٔيغّظت
ی ٞبٞبی وٛچىتش دس ٔمبيؼٝ ثب وٛػٝثبؿٙذ. وٛػٝ
ٞب ثٝ ثضسٌتش ثٝ دِیُ ٘ؼجت ثبلاتشی اص ا٘تـبس يٖٛ
ٞبی خٖٛ ثیـتشی دسٖٚ ثذٖ داسای ٔیضاٖ اِىتشِٚیت
ٞب تٛا٘بيي سػذ وٝ الاػٕٛثشا٘ؾثٝ ٘ظش ٔي٘یض ٞؼتٙذ. 
. ثٝ عٛسی تِٛذ داس٘ذصٔبٖ  حذالُ اصسا تٙظیٓ اػٕضی 
ٌضاسؽ وشد٘ذ  ،4002ٕٞىبساٖ دس ػبَ  ٚ eleetS وٝ
، دس اثتذاٞب ايٗ تٛا٘بيي سا اص ٌٛ٘ٝاص ي ثشخ احتٕبلاً وٝ
. ايٗ دٞٙذيه ؿیٜٛ ٔـبثٝ ثبِغیٗ ٌؼتشؽ ٔي
ٔبٞي ػفشٜ ٞبیخٙیٗوٝ  ٘ـبٖ داد٘ذٔحممبٖ 
ٞبی ثبلايي اص اٚسٜ سا ، غّظتataluconib ajaRثضسي
. وٙٙذٔي ٔؼتمُ اص ٔبدساٖ خٛد حفظثٝ عٛس 
 ٌٛ٘ٝ ٞش دٚی ٞبخٙیٕٗٞچٙیٗ، ٌضاسؽ داد٘ذ وٝ 
     داسای  saihtnaca sulauqS ٚ ataluconib.R
ٞبی ٔؼتمُ ثب فؼبِیت اٚسٜ-٘یتیٗچشخٝ اٚس ٞبیآ٘ضيٓ
ٞبی وٛػٝ . ػلاٜٚ ثش ايٗ، خٙیٗا٘ذٔبدسا٘ٝ اص وٙتشَ
 ػفشٜ ٔبٞي ػمبثي ٚ ps suletsuM ی ؿىبسیصاثچٝ
دس ػشتبػش دٚساٖ ثبسداسی دس وٝ  ،ps sitaboilyM
اٚسٜ دس  غّظتداؿتٙذ، لشاس ٔبيغ سحٕي غٙي اص اٚسٜ 
دس ٔبيغ سحٕي ٘ؼجت ثٝ خٖٛ ٔبدس ثیـتش آ٘بٖ خٖٛ 
 ،4791دس ػبَ  ecirP  ٚ senoJ ثب ايٗ ٚخٛد،  .ثٛد
ثؼذ اص سا  saihtnaca .Sٞبی دس حبَ سؿذ خٙیٗ
دس ٔؼشم  ،حذٚد يه چٟبسْ دٚساٖ ثبسداسی ٌزؿت
 .Sٞبی خٙیٗ٘ـبٖ داد٘ذ وٝ  آة ؿٛس لشاس داد٘ذ ٚ
تٛا٘بيي تٙظیٓ اٚسٜ ٚ وّشايذ پلاػٕب سا ثب  saihtnaca
ٕٞىبساٖ  ٚ eleetSدس ٘تیدٝ،  تغییشات دس ؿٛسی داس٘ذ.
 ajaRٞبی خٙیٗ، ٘ـبٖ داد٘ذ وٝ 4002دس ػبَ 
چشخٝ  اسای ٔمبديش لبثُ تٛخٟي اص آ٘ضيٓد aecanire
ػٙتض ٚ حفظ اٚسٜ، ٚ  تٛا٘بيي ٕٞچٙیٗٞؼتٙذ ٚ  اٚسٜ
 ٕٞشاٜ ثبیٓ اػٕضی خٟت تٙظ سا ٞب٘یض ديٍش اػِٕٛیت
ٞبی . ايٗ ٔىب٘یؼٓداس٘ذ ٔحیغيتغییشات ؿٛسی 
صٔب٘ي اص ٔبٜ صٚدتش  4 aecanire .Rتٙظیٓ اػٕضی دس 
ٚ آيذ ؿٛد ٚ خٙیٗ ثیشٖٚ ٔيوٝ وپؼَٛ تخٓ ثبص ٔي
 .ٚخٛد داؿتٙذ لشاس ٌیشد، ٔحیظ ثیشٚ٘ي دس ٔؼشم
ٚ   snalliP ٚ 4002دس ػبَ  nilknarF ٚ snalliP
ٞبی ٘ـبٖ داد٘ذ وٝ وٛػٝ، 8002 ٕٞىبساٖ دس ػبَ
خٛاٖ داسای تٙظیٓ اػٕضی ا٘ؼغبف  ثٕجه ٔؼِٕٛي
ٞبی پزيشی ٘ؼجت ثٝ ػبصؽ ثٝ تغییشات دس ؿٛسی
، 4002دس ػبَ  nilknarF ٚ snalliPٔحیغي ٞؼتٙذ. 
صٔبٖ پیـٟٙبد وشد٘ذ وٝ ايٗ تٛا٘بيي تٙظیٓ اػٕضی اص 
ٞبی ايٗ سٚ خٛاٖ اص .ي اوِٛٛطيىي داسدٛٔٔفٟ ،تِٛذ
لبدس٘ذ ثٝ عٛس ثٟیٙٝ اص يه ٔحُ  ٞبِیٗ احتٕبلاًيٛسی
ػىٛ٘ت آة ؿیشيٗ يب دسيبيي ثش ٔجٙبی تشاوٓ وٕتش 
 اػتفبدٜ وٙٙذ. ثیـتش غزای ثٝ يب دػتشػي ؿىبسچي ٚ
ٞبی دٞذ وٝ فشاٚا٘ي ثبلای غّظتايٗ ٘ـبٖ ٔي
ٞب ٚ اٚسٜ دس خٖٛ فمظ ٘بؿي اص ؿٛسی اِىتشِٚیت
ضيِٛٛطيىي اػت وٝ ٔحیغي ٘یؼت ٚ يه ٔفْٟٛ اوٛفی
ػبصد ٘ؼجت ثٝ ٔحیظ ٞبی وٛچىتش سا لبدس ٔيوٛػٝ
خٛد فؼبلا٘ٝ ػىغ اِؼُٕ ٘ـبٖ دٞٙذ 
 .)6002 ,galhcsremmaH(
-ثش اػبع ٘تبيح ثذػت آٔذٜ ٔـخق ؿذ وٝ غّظت
ٞب ٚ اٚسٜ خٖٛ دس فلُ ثٟبس ٞبی اِىتشِٚیت
    (تِٛیذٔثُ) دس ٔمبيؼٝ ثب فلُ پبيیض اختلاف 
ٞب ٚ ٔتؼبلجبً داسد ٚ غّظت اِىتشِٚیتداسی ٚخٛد ٔؼٙي
غّظت اٚسٜ خٖٛ دس فلُ ثٟبس وبٞؾ يبفت. اِجتٝ ثٝ 
سػذ وٝ وبٞؾ ايدبد ؿذٜ دس ٘تیدٝ ايٗ ثبؿذ ٘ظش ٔي
ٞبی ثضسٌتشی كیذ ؿذ٘ذ ٚ وٝ دس ايٗ فلُ وٛػٝ
احتٕبلاً ٘ٛع فلُ ٘مؾ ثؼیبس وٕتشی داؿتٝ ثبؿذ. 
بٖ ٘ـ، 3791ٚ ٕٞىبساٖ دس ػبَ  nosrohT اِجتٝ،
    ٞبی سحٕي خٙیٗداد٘ذ وٝ ٔمبديش اٚسٜ ػشْ 
ٞبِیٗ ٕٞب٘ٙذ ٔبدساٖ يٛسی ثٕجه ٔؼِٕٛيٞبی وٛػٝ
ٞب اص آة وٝ آٖ ٍٞٙبٔي ،ٚ دس ٘تیدٝ ٞؼتٙذ خٛد
وٙٙذ، ايٗ ٟٔبخشت ٔيؿیشيٗ ثٝ آة ؿٛس ٚ ثبِؼىغ 
ايٗ ثٝ عٛس دلیك ٔـخق  وٙٙذ.تغییش ٔي ٔمبديش ٘یض
ي اص اٚسٜ خٖٛ ٔبدس ٘یؼت وٝ ايٗ ٔمبديش اٚسٜ تبثؼ
اػت، ٚ يب ايٙىٝ وٛػٝ اص دٚساٖ خٙیٙي ؿشٚع ثٝ تِٛیذ 
وٙٙذ. ثٝ اٚسٜ ٚ تٙظیٓ اػٕٛلاسيتٝ پلاػٕبی خٛد ٔي
  ٘ٛصاد ٚ خٛاٖ  ثٕجه ٔؼِٕٛيٞبی وٛػٝٞش حبَ، 
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ص٘ذٌي  ؿٛسٞٓ دس آة آة ؿیشيٗ ٚ ٞٓ دس تٛا٘ذ ٔي
آة ؿیشيٗ  ٞبیٔحیظٞب ٌشفتٝ ؿذٜ دس وٙٙذ، ٚ خٛاٖ
ٞبی اٚسٜ) ٔـبثٝ وٛػٝ ٔب٘ٙذای پبسأتشٞبی ػشٔي (داس
ٌضاسؽ ؿذ٘ذ ثبِغ دس ٕٞبٖ ٔحیظ  ثٕجه ٔؼِٕٛي
، ِٚي دس آة دسيب )4002 ,nilknarF dna snalliP(
ٞبی ثبِغ ثٝ دِیُ ٞبی خٛاٖ دس ٔمبيؼٝ ثب وٛػٝوٛػٝ
ٞب ثٝ ٘ؼجت ا٘تـبس ثٝ دسٖٚ ثیـتشی اص اِىتشِٚیت
   ٞب دس خٖٛ تشِٚیتٞبی ثبلاتشی اص اِىداسای غظت
    ثبؿٙذ. ثٝ ٕٞیٗ دِیُ خٟت وبٞؾ ٘ؼجت ٔي
ٞبی ٚاسد ؿذٜ ثٝ ثذٖ، اٚسٜ ٘ؼجتبً ثیـتشی دس يٖٛ
خٖٛ داس٘ذ تب اػٕٛلاسيتٝ خٖٛ خٛد سا تٙظیٓ وٙٙذ. ثٝ 
ػٟٓ اٚسٜ دس اػٕٛلاسيتٝ وُ پلاػٕب دس عٛسی وٝ 
ػبصٌبس  alucinac .Sيٛسی ٞبِیٗ  ٘ؼجتبًالاػٕٛثشا٘ؾ 
 ثبؿذ دس حبِي% ٔي61% فمظ 05 دسيبیٝ آة ثؿذٜ 
       ٌٛ٘ٝ وبٔلاً يٛسی ٞبِیٗ ػٟٓ اٚسٜ دس ٞش دٚ ،وٝ
 تب 52ثیٗ  آة ؿیشيٗ ٔبدس  anibas .Dٚ  sacuel .C
ايٗ ٚاضح  ،ثٙبثشايٗ % اػٕٛلاسيتٝ وُ پلاػٕب اػت. 13
يٛسی ٞبِیٗ  وبٔلاً ٞبیالاػٕٛثشا٘ؾاػت وٝ دس 
 nozaH( یك ثیـتش اػتتٛا٘بيي حفظ اٚسٜ دس آة سل
 .)3002 ,.la te
افضايؾ اٚسٜ ٘تبيح حبكُ اص ايٗ پظٚٞؾ ٘ـبٖ داد وٝ 
-ٔي    خٖٛ ٔتٙبػت ثب افضايؾ ػذيٓ ثذٖ كٛست 
ٌیشد. دس ٘تیدٝ، احتٕبلاً افضايؾ اٚسٜ خٖٛ ٕٞشاٜ ثب 
ٌیشد. اِجتٝ فشايٙذٞبی ثبص خزة اٚسٜ كٛست ٔي
خزة  افضايؾ اٚسٜ خٖٛ فمظ ثٝ دِیُ افضايؾ ثبص
تٛا٘ذ وّیٛی ٘یؼت. افضايؾ ػٙتض اٚسٜ دس وجذ ٘یض ٔي
٘مؾ ٔٛثشی دس حفظ ٚ يب افضايؾ غّظت اٚسٜ داؿتٝ 
 يٛسی ٞبِیٗ ٘ؼجتبًدس وٛػٝ ِیٕٛيي ثبؿذ. 
ثٝ د٘جبَ ا٘تمبَ ثٝ آة  )noirpageN sirtsoriverb(
. يبفتٔي% ٔمبديش پلاػٕبيي اٚسٜ وبٞؾ  05 یدسيب
ثٝ  ٔشثٛط وبٔلاًػٕب وبٞؾ غّظت اٚسٜ پلاايٗ ػّت 
ػذْ تغییش دس  ٚ ٕٞچٙیٗٞب دس وّیٝ آٖافضايؾ اتلاف 
. ثٝ عٛس )3002 ,.la te nozaH(روش ؿذ ثیٛػٙتض اٚسٜ 
           يٛسی ٞبِیٗ وٛػٝ ٞبی ٘ؼجتبًٔـبثٟي ثشای 
ثب ا٘تمبَ ثٝ آة ،  alucinac .S ٚ aecanire .R
 % غّظت اٚسٜ پلاػٕب وبٞؾ يبفت. دس ايٗ 05دسيبی
 ي اصتشویجدِیُ ثٝ  اٚسٜ پلاػٕب وبٞؾ ٞب ػّتٌٛ٘ٝ
ٌضاسؽ ؿذٜ افضايؾ تلفیٝ پلاػٕب ٚ وبٞؾ دس تِٛیذ 
ٔذاسن  ،. ثٙبثشايٗ)4002 ,nilknarF dna snalliP( ثٛد
دٞٙذ وٝ وبٞؾ اٚسٜ پلاػٕب دس ٘ـبٖ ٔي ٔٛخٛد
ثٝ وبٞؾ ؿٛسی  ؿذٜ ػبصٌبس ٔبٞیبٖ غضشٚفي
اٚسٜ ٚ ػپغ ٘تیدٝ افضايؾ خشيبٖ  ٔحیغي اكٛلاً
 ،ػلاٜٚ ثش ايٗ ثبؿذ.افضايؾ تلفیٝ وّیٛی اٚسٜ ٔي
ٚخٛد داسد وٝ ٘یض  احتٕبَ وبٞؾ ثیٛػٙتض اٚسٜ دس وجذ
ٚ  nozaH ای ثبؿذ.سػذ ٔختق ٌٛ٘ٝثٝ ٘ظش ٔي
ٔبٞیبٖ دس ، ٌضاسؽ داد٘ذ وٝ 3002ٕٞىبساٖ دس ػبَ 
 +aNٕي ٔیبٖ ثبصخزة یٕٞجؼتٍي ٔؼتم الاػٕٛثشا٘ؾ
   ٔبٞیبٖ غضشٚفي ادساسی تِٛیذ  ٚ اٚسٜ ٚخٛد داسد.
وٙٙذ وٝ ٘ؼجت ثٝ پلاػٕبی خٖٛ ٞبيپٛاػٕٛتیه ٔي
ای ٕٔىٗ ٞبی اپیتّیبَ ِِٛٝاػت. غیش يىٙٛاختي ػَّٛ
اػت يه ػبصؽ ثشای حفظ اٚسٜ ثبؿذ وٝ ثٛػیّٝ 
% اٚسٜ فیّتش ؿذٜ دس وّیٝ  07 – 99ثبصخزة تمشيجب 
ٌیشد. ٕٞچٙیٗ، ايٗ ٔبٞیبٖ غضشٚفي كٛست ٔي
ٝ ٚخٛد داؿت وٝ يه فشايٙذ ا٘تمبِي ٔیب٘ي فشضی
دس ثبصخزة اٚسٜ دس ) ssecorp detaidem-reirraC(
وّیٝ ٔبٞیبٖ غضشٚفي ٘مؾ داسد. ثٝ خلٛف اٚسٜ 
 )aeruoihT(% آ٘بِٛي اٚسٜ ثٝ ٘بْ تیٛاٚسٜ 53ٕٞشاٜ ثب 
ؿٛد. ايٗ دس ٘فشٖٚ ٔبٞي الاػٕٛثشا٘ؾ ثبصخزة ٔي
 ظت خزة ٚالؼیت وٝ اٚسٜ ثش خلاف ؿیت صيبد غّ
ؿٛد ٔٙدش ثٝ ايٗ پیـٟٙبد وٝ ٔىب٘یؼٓ ثبصخزة ٔي
اٚسٜ ثٝ كٛست فؼبَ اػت ٚ احتٕبلاً ثب حشوت ػذيٓ 
 noirpageNثٝ عٛسی وٝ دس ٔشتجظ اػت.
ٞبی ٔـبٞذٜ ٌشديذ، الاػٕٛثشا٘ؾ  sirtsoriverb
دسيبيي ػبصٌبس ؿذٜ ثٝ وبٞؾ ؿٛسی ٔمبديش اٚسٜ 
٘ذ ثٝ دِیُ تٛاپلاػٕب خٛد سا وبٞؾ داد٘ذ. ايٗ ٔي
        افضايؾ تلفیٝ وّیٛی اٚسٜ، يب ثٝ عٛسی وٝ دس
ٚ ٔبٞي پٟٗ آة   alucinac .Sٚ    aecanire .R
ديذٜ ؿذ تشویجي اص   refingis arutnamiHؿیشيٗ 
افضايؾ تلفیٝ وّیٛی ٚ وبٞؾ ثیٛػٙتض اٚسٜ ثبؿذ 
احتٕبلاً دس ٔبٞیبٖ حبِت ايٗ  .)3002 ,.la te maT(
ػبصٌبسی ثٝ افضايؾ ؿٛسی اص آة ؿیشيٗ دس صٔبٖ 
ٞب ٕٔىٗ إٞیت حیبتي ثشخٛسداس اػت. ثشای ايٙىٝ آٖ
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اػت داسای وبٞؾ ظشفیت ثشای ثبصخزة اٚسٜ وّیٛی 
ٞبی ٔحیغي ثذٖٚ ؿه دس حبِي وٝ ؿٛسیٞؼتٙذ. 
 ٔبٞیبٖتٙظیٓ ٔبيؼبت ثذ٘ي  دسای تبثیش ػٕذٜ
وٙذ، ػبدت غزايي ٘یض ثش ايٗ اػٕبَ ٔي الاػٕٛثشا٘ؾ
 ثٝ عٛسی وٝ ٌزاسد.ٞبی حیبتي تبثیش ٔيفشايٙذ
            ٘ـبٖ داد وٝ  ، 3791دس ػبَ  doowyaH
    ثٝ ٘ذست تغزيٝ ؿذٜ  munacirfa amredoroP
تٛا٘ذ ثٝ ا٘ذاصٜ وبفي دس ػبصؽ ثب دسخبت ٔختّف ٕ٘ي
ٚ  .اػٕٛلاسيتٝ خٛد سا تٙظیٓ وٙذ يؿٛسی آصٔبيـٍبٞ
         ٞبی خٛة تغزيٝ ؿذٜ وٛػٝ دس كٛستي وٝ
. وبٞؾ اػٕٛلاسيتٝ خٛد سا تٙظیٓ وٙٙذ تٛا٘ؼتٙذٔي
ٚ ثٝ وبٞؾ ٔتبثِٛیؼٓ تِٛیذ اٚسٜ  دس تغزيٝ ٔٙدش
ثبػث دس ٘تیدٝ ؿٛد. ٔيوبٞؾ اػٕٛلاسيتٝ ػشْ 
 .اص تٙظیٓ ٞبيپٛاػٕٛتیه ؿذٜ اػت ٔتفبٚتي دسخبت
دسيبفتٙذ وٝ دس ، 3991ٚ ٕٞىبساٖ دس ػبَ  ruomrA 
تغزيٝ  alucinac .Sػٝ %) وٛ001دسيب ( آة عجیؼي
ػبدت غزايي وٓ پشٚتئیٗ دس ٔمبيؼٝ ثب ٔبٞي  ؿذٜ ثب
-تغزيٝ ؿذٜ ثب ػبدت غزايي پش پشٚتئیٗ ثٝ عٛس ٔؼٙي
داسی داسای وبٞؾ تِٛیذ اٚسٜ خٖٛ ثٛد. غّظت 
اٚسٜ ٔٛسد ٘یبص دس تٙظیٓ ايضٚاػٕٛتیىي دس  ييپلاػٕب
 وّیٛی ٔحیظ اص عشيك وبٞؾ لبثُ تٛخٝ دس تلفیٝ
تغزيٝ ؿذٜ ثب ػً ٔبٞي دػت آٔذٜ ثٛد. اٚسٜ ثٝ 
 خٟت،  %031دسيبی ػبدت غزايي وٓ پشٚتئیٗ دس آة 
افضايؾ ٔٙبػت غّظت  لبدس ثٝ ٔٛثش تٙظیٓ اػٕضی
تغزيٝ  ػً ٔبٞي ،دس كٛستي وٝجٛد، ٘اٚسٜ پلاػٕب 
. ايٗ تٛا٘بيي سا داؿتؿذٜ ثب ػبدت غزايي پش پشٚتئیٗ 
دسيبی ذ وٝ دس آة د٘٘ـبٖ دإٞچٙیٗ ايٗ ٔحممبٖ 
تغزيٝ ؿذٜ ثب ٞش دٚ ػبدت ٞبی %، ػً ٔبٞي 031
غزايي پش ٚ وٓ پشٚتئیٗ غّظت ٞبی يٖٛ ٞبی ػذيٓ ٚ 
ثبلا حفظ وشدٜ ثٛد. غّظت ٞبی  خٛد سا وّشايذ خٖٛ
پلاػٕب، ثٝ ػلاٜٚ ٚخٛد حدٓ صيبدی  -lCٚ   +aNثبلای 
وٙذ وٝ ايٗ وٛػٝ ٞب اص آة ؿٛس دس سٚدٜ اؿبسٜ ٔي
 ذ.ا٘آة ٘ٛؿیذٜ احتٕبلاً
-ثش اػبع ٘تبيح ايٗ پظٚٞؾ ٔـخق ؿذ وٝ وٛػٝ
ٞبی ثضسٌتش داسای ٞبی وٛچىتش دس ٔمبيؼٝ ثب وٛػٝ
-ٞبی يٛ٘ي ٚ اٚسٜ ثبلاتشی دس خٖٛ خٛد ٔيغّظت
ٞبی ٞبی وٛچىتش دس ٔمبيؼٝ ثب وٛػٝثبؿٙذ. وٛػٝ
ٞب ثٝ ثضسٌتش ثٝ دِیُ ٘ؼجت ثبلاتشی اص ا٘تـبس يٖٛ
ٞبی خٖٛ ثیـتشی دسٖٚ ثذٖ داسای ٔیضاٖ اِىتشِٚیت
ٞبی ٕٞچٙیٗ، ٔـخق ؿذ وٝ غّظت٘یض ٞؼتٙذ. 
ٞب ٚ اٚسٜ خٖٛ دس فلُ ثٟبس (تِٛیذٔثُ) دس اِىتشِٚیت
داسی ٚخٛد داسد ٚ ٔمبيؼٝ ثب فلُ پبيیض اختلاف ٔؼٙي
ٞب ٚ ٔتؼبلجبً غّظت اٚسٜ خٖٛ دس غّظت اِىتشِٚیت
سػذ وٝ فلُ ثٟبس وبٞؾ يبفت. اِجتٝ ثٝ ٘ظش ٔي
دس ٘تیدٝ ايٗ ثبؿذ وٝ دس ايٗ فلُ  وبٞؾ ايدبد ؿذٜ
ٞبی ثضسٌتشی كیذ ؿذ٘ذ ٚ احتٕبَ تبثیش ٘ٛع وٛػٝ
  فلُ ثؼیبس وٕتش ٘مؾ داؿتٝ ثبؿذ.
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Changes of electrolytes and blood urea according to the season and the size of the 
body in the Brown banded Bamboo sharks (Chiloscyllium punctatum) of Persian 
Gulf 
 
Abstract 
Cartilaginous fishes were used urea to regulate osmolarity of internal fluids. Despite studies 
on the regulation of blood osmolytes values, the effect of body size and reproduction on 
concentration of these materials seems necessary. In this investigation, 36 individual of 
Brown banded Bamboo sharks (Chiloscyllium punctatum) in both autumn (before 
reproduction) and spring (period of reproduction) seasons were caught from Dervish's Creek 
located at the northern of Persian Gulf. After catching sharks, the blood samples were taken 
from fish and then weighing, biometry and the numbering of sharks. The electrolyte analyzers 
and auto analyzer was used to measurement respectively of serum electrolytes and urea 
concentrations. The results showed that there was no significant difference in the 
concentration of blood osmolytes between males and females (P>0/05), but there was a 
significant difference between the sharks caught in autumn with sharks caught in spring 
(P<0/05). On the other hand, with classifying the sharks into different groups becames that the 
levels of osmolytes were higher in the blood of smaller sharks than larger one (P<0/05). So 
that, Striking result of this study, the relative reduction in blood electrolytes and urea 
concentrations are associated with increased body size.  
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